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ABSTRACT
Suku Rutaceae merupakan suku yang terdiri dari 160 marga dan 1650 jenis. Beberapa jenis dari suku rutaceae diketahui memilki
kandungan minyak atsiri, dua diantaranya berasal dari marga Citrus dan marga Murraya. Penelitian ini bertujuan untuk
membandingkan struktur anatomi jaringan penyimpan minyak atsiri serta menentukan tipe pembentukan jaringan rongga
penyimpan minyak atsiri tersebut. Objek penelitian adalah organ daun muda dan tua dari Citrus aurantifolia, Citrus maxima,
Murraya koenigii dan Murraya paniculata. Metode kerja yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode parafin. Hasil
penelitian disajikan dalam bentuk gambar dan dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan rongga minyak atsiri pada
organ daun muda dan tua dari tumbuhan yang diamati terletak di bagian jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Ukuran
rata-rata diameter rongga penyimpan minyak atsiri pada C. aurantifolia dan M. koenigii lebih besar pada daun tua dari pada daun
muda. sedangkan ukuran rata-rata diameter rongga penyimpan minyak atsiri pada daun C. maxima dan M. paniculata lebih besar
pada daun muda dibandingkan daun tua. Semua rongga penyimpan minyak atsiri pada keempat jenis tumbuhan tersebut terbentuk
secara lisigen.
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